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ÞſŢRE *ĀŁ  remettre *«
 
                                                  º÷ ƃĕ  
 
 
0. +3)  
 
 PY]Dŗ%+ƅµŝ=ÖĈ&=ň3)ƅdonner 5  passer *n) 
remettre =ė
9&	9Ɔā*x+	9Öİ=3!$ã¼&°Ė*ŵ%l<
:58&8%	9Ɔã¼°Ė)ƅřčŬ)×:$
(
Öİ)Ă
řč=× ĞŚƀ=ßúƅ*Öİ=ĈèĆ=ŕ!$
9Ɔ*x
%+ remettre ÖĈ&
Ð%ė
7:$
9Ƈ 
(1) Je me propose de vous remettre une lettre mal ponctuée de l'année 1914 et de vous 
demander de rétablir la ponctuation. (...) Je peux vous remettre cette lettre mardi 26 
janvier ou vous l'envoyer par la poste si vous me donnez une adresse. 
Åø*ĠĪ*g%ƅÞſŢ RE(1)*ĀŁ)"
$þ(Ɓ(:$
9Ɔx
,ƅLe Robert Brio +ŗĉ*ū
7 RE = 2")ƅpc*6(ÐƁ=
Ň!$
9Ƈ 
I. Äťƅp*ĒÑ.Ô9&  
1) *ĒÑ)Ô&Ƈrabatttre, raccompagmer, redescendre, etc.  
2) èšàƇrebondir, recourber, redresser, etc.  
3) gæ:$
*ĒÑ)Ô&Ƈrallumer, ranimer, rebourcher, etc.  
4) ÀÐƇraffiner, raffoler, ramollir, etc.  
II. Ĺ8ţ  
Krifka M., et al. (1995), “Genericity : An Introduction”, G. Carlson & F. Pelletier (eds)
The Generic Book, The University of Chicago Press, 1-124. 
Russell, B. (1905), “On Denoting”, Mind 55, 479-493. 
Szabolcsi, A. (2004), “Positive polarity – negative polarity”, Natural Language and 
Linguistic Theory 22, 409-452. 
œĤ Îº (2010)ƖQuelqu’un n’est pas venu. ¯§½ôƏÌ±_U\^KĮĴ44, 85-97. 
ąƋ·ŀ_ăŷƂm (2004)ƖU\^KŦ,d½¥Ţ iŦƏožġ²¼ƍnŸ¶¼ož_ 
ġ²¼ĮĴİļŗƎ13Ə21-31. 
 ƍô¼ŶƄËūÉƎ  
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	9Ɔfľ+`*4*%(
3ƅfľ*ŵ)+æĶĒÑ%	9 x’’ 	9Ɔ
x,ƅPierre a revu Marie hier &ŏ«)+ƅ0 Marie &q& x &

jÑŤ/7:9Ɔā)ƅ*jÑ*ß%	9 Marie &q& x’  x 68
*ðč)sĺo7:9Ɔ0ƅfľ*ŵ)+ Pierre  Marie )<(
& x’’ 
	9Ɔ*6)$ěŕŎŰ:9&7 Dolbec + RE =£ƂĜ(Ŷz
=Ģ@R\_F_ (opérateur de relation à caractère rétrospectif) &>%
9Ɔ  
b*x*6)ƅx & x’ ōËĜ)`%	9«+ƅRE +Ĺ8ţ=ň
4*ŎŰ:9ƅß&(9jÑ*đÍ)Ê$Ě(!ŎŰĖ9ƆDolbec 
+Åø* RE *ŎŰpc*6(ĳĸ%Ė9&Ť/$
9Ƈ 
(i) Ĭ$Ğ  (rétablissement dans un état antérieur)  
(3) On songe à reprivatiser les banques.  
ŲŇ=-Ą¢9&=Ť/9ěŕ%	9Ɔß+ privatier *ĴùĒÑ=ň
 être privé %	9Ɔ 
(ii) *ĒÑ)Ô9&  (retour à l’état antiérieur)  
    (4) Tous les assistants lui faisaient signe de revenir.  
ŕƀ)$
9mĐ-*«Õ)Ô9&=Ť/9ěŕ%	9ƆjŇ)Ŷ<
9dľ*sĺo « z dans lieu 1 » ß)(9Ɔ 
(iii) Ň9v.*µĬ  (opposition à l’action précédente)  
(5) J’entre dans la maison et je ressors tout de suite.  
7­.*Ħ=Ť/9ěŕ%	9ƆīŵŶz)
$µ)(9 entrer =ß
&$
9Ɔ 
(iv) ÀÐ  (intensité)  
(6) Votre visite va resserrer les liens d’amitié entre nos deux pays.  
f§*Ŷz7)À¦)(9&=Ť/9ěŕ%	9Ɔ*x%+ serrer *À
½=¡ƀ)$8ƅserrer *À½68¿
&ß&(!$
9Ɔ 
 
 *6)ƅ'*jÑ=ß)9)Ê$ RE *ŎŰĚ(!$9Ɔ
$ƅß&(9Ŋı+œ*ňjŇ*4*)ŷ7ƅœ*ÐĜ^ŗÂĜO
1) ÇƇrattacher, réabonner, recompter, etc.  
2) ¬^¬ò=rÇƇredéfinir, redistribuer, réecrire, etc.  
3) ŧ¹=rv*ŴƇreconsidérer, réexaminer, repenser, etc.  
`èƅmettre )"
$+µŝ=	9«Õ)sĺo9&=ňœ&
:9Ɔ*&7ƅ(2) *6)-ñČ)ņ=/9&
«) remettre 
=ė
9&+³î)ĕŎ%9;Ƈ 
(2) Deux fois elle se releva pour remettre des bûches au foyer, (...). (G. Maupassant, 
Une vie)  
 &;ƅb%Û (1) *ŎŰ)"
$+';Ɔŕƀ):$
9Öİ
*Õõľ+ã¼%	!$°Ė%+(
Ɔ*&7ƅÖİ=*«Õ)-sĺ
o9&ƅ"08Öİ=ţ&
!ŎŰ+Ó8Ĭ(
Ɔ%+ƅ( mettre 
) RE =o9&%ƅÖĈ&
ÐĖ9*;Ɔ*č=í
7)93)ƅ÷ĩ%+ƅ0ŇĠĪ*őŤ)©#ƅRE *ĀŁ=üō
9Ɔā)ƅwė²Ñ*ō´7(2)ƅremettre ÖĈ&
Ð%ė
7:9«
*Ö*đÈ=í7)9ƆôÄ)ƅRE *ĀŁ& remettre *®ĻÍ'
Ŷ<!$
9=Ľ´9Ɔ 
 
1. ŇĠĪ*őŤ  
 
ÞſŢ RE +®ĻĜ%	8ƅÅø*ĠĪ*g%4 RE *ĀŁ)"
$þ(Ɓ
ßú:$
9Ɔ*g%ƅĵ`Ĝ(őŤ=Ŕ1$
9ĠĪ&$ƅDolbec (1988) 
& Franckel (1989) Û7:9Ɔľ+ RE *ĀŁ=ŎŰľ*Ōč7śƅÄľ
+ěŕľ*Ōč7ś4*% RE *ĀŁ=í7)9b%Ľ)(9Ɔpc
%+ƅfľ*śì=üō9Ɔ 
 
1.1. Dolbec (1988) 
  Dolbec (1988) + RE ė
7:9«+ƅa"*jÑ (x, x’, x’’) Ŷ<9&Ú
á$
9Ɔx +ěŕ*g%Ť/7:9jÑ%	8ƅx’ + x *ß&:9jÑ%
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b*x*6)ƅx & x’ ōËĜ)`%	9«+ƅRE +Ĺ8ţ=ň
4*ŎŰ:9ƅß&(9jÑ*đÍ)Ê$Ě(!ŎŰĖ9ƆDolbec 
+Åø* RE *ŎŰpc*6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9Ƈ 
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(ii) *ĒÑ)Ô9&  (retour à l’état antiérieur)  
    (4) Tous les assistants lui faisaient signe de revenir.  
ŕƀ)$
9mĐ-*«Õ)Ô9&=Ť/9ěŕ%	9ƆjŇ)Ŷ<
9dľ*sĺo « z dans lieu 1 » ß)(9Ɔ 
(iii) Ň9v.*µĬ  (opposition à l’action précédente)  
(5) J’entre dans la maison et je ressors tout de suite.  
7­.*Ħ=Ť/9ěŕ%	9ƆīŵŶz)
$µ)(9 entrer =ß
&$
9Ɔ 
(iv) ÀÐ  (intensité)  
(6) Votre visite va resserrer les liens d’amitié entre nos deux pays.  
f§*Ŷz7)À¦)(9&=Ť/9ěŕ%	9Ɔ*x%+ serrer *À
½=¡ƀ)$8ƅserrer *À½68¿
&ß&(!$
9Ɔ 
 
 *6)ƅ'*jÑ=ß)9)Ê$ RE *ŎŰĚ(!$9Ɔ
$ƅß&(9Ŋı+œ*ňjŇ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3) ŧ¹=r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`èƅmettre )"
$+µŝ=	9«Õ)sĺo9&=ňœ&
:9Ɔ*&7ƅ(2) *6)-ñČ)ņ=/9&
«) remettre 
=ė
9&+³î)ĕŎ%9;Ƈ 
(2) Deux fois elle se releva pour remettre des bûches au foyer, (...). (G. Maupassant, 
Une vie)  
 &;ƅb%Û (1) *ŎŰ)"
$+';Ɔŕƀ):$
9Öİ
*Õõľ+ã¼%	!$°Ė%+(
Ɔ*&7ƅÖİ=*«Õ)-sĺ
o9&ƅ"08Öİ=ţ&
!ŎŰ+Ó8Ĭ(
Ɔ%+ƅ( mettre 
) RE =o9&%ƅÖĈ&
ÐĖ9*;Ɔ*č=í
7)93)ƅ÷ĩ%+ƅ0ŇĠĪ*őŤ)©#ƅRE *ĀŁ=üō
9Ɔā)ƅwė²Ñ*ō´7(2)ƅremettre ÖĈ&
Ð%ė
7:9«
*Ö*đÈ=í7)9ƆôÄ)ƅRE *ĀŁ& remettre *®ĻÍ'
Ŷ<!$
9=Ľ´9Ɔ 
 
1. ŇĠĪ*őŤ  
 
ÞſŢ RE +®ĻĜ%	8ƅÅø*ĠĪ*g%4 RE *ĀŁ)"
$þ(Ɓ
ßú:$
9Ɔ*g%ƅĵ`Ĝ(őŤ=Ŕ1$
9ĠĪ&$ƅDolbec (1988) 
& Franckel (1989) Û7:9Ɔľ+ RE *ĀŁ=ŎŰľ*Ōč7śƅÄľ
+ěŕľ*Ōč7ś4*% RE *ĀŁ=í7)9b%Ľ)(9Ɔpc
%+ƅfľ*śì=üō9Ɔ 
 
1.1. Dolbec (1988) 
  Dolbec (1988) + RE ė
7:9«+ƅa"*jÑ (x, x’, x’’) Ŷ<9&Ú
á$
9Ɔx +ěŕ*g%Ť/7:9jÑ%	8ƅx’ + x *ß&:9jÑ%
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1.3. 0&3  
Dolbec (1988) & Franckel (1989) 7ƅěŕľ+ RE =œ)o9«)ā
*6(âv=Ň&Ľ7:9Ƈ 
1) p*jÑ0+ŏ6&9ðč)
$ġŖ%9jÑ=Ď9Ɔ 
2) 1) %ĎjÑ7ěŕľ*hōeę) P =±sƅP *ű^Şŷ±=í
ġ)9Ɔ*&ƅrelire *B_D*6)ƅű^ŞĜŷ±+ĎăŹ
*4*&`%	9«4	:,ƅrallonger *6)ƅěŕľÏ±9ű^
ŞĜŷ±)š9«4	9Ɔ 
3) 2) *âv%Œ±ű^ŞĜŷ±&`ń$ P =±s9Ɔ 
pc%+ƅRE =œ)o9ź*âv remettre *®ĻÍ&'Ŷ<!$

9=Ľ´9Ɔ 
 
2. remettre 
 
 remettre + ƈX remettre Y Prép ZƉ *6(a"*ž=r!$ěŕ=ýÓ9
&®
ƆZ )«Õ*ňĔ=&9«ƅ*«Õ+*«Õ&
!y|=Ù
"&Úá:9&®
Ɔpc%+ƅ0 Z )«Õ*ňĔ=&9ėĆ=Ľ´ Z 
*đÍ=í7)9Ɔā)ƅZ )m*ňĔ=&9x=Ľ´ƅ( remettre Ö
Ĉ&
Ð=ňÆ9)"
$ûŐ9Ɔ 
 
2.1. Z *đÍ  
Z )Ŷ$+ƅ®*Ţó*g%ƅ*«Õ&
!y|=Ù"&Úá:
$8ƅ²x%4ƅ&=ňňĔ Z )®ė
7:$
9Ƈ 
(7) a. A présent, il remettait les meubles à leur place initiale. (M. Higgins Clark, Un 
cri dans la nuit)  
b. Il referma le journal et le remit à l’endroit précis où il l’avait trouvé.  
YW_F)6!$þ%	9Ɔx,ƅjŇ*²Ĕ)6!$Ė9ĴùĒÑ (i) 5
jŇ*dľ*sĺo (ii) 0+Õd*jŇ&µĬŶz)	9jŇ (iii)ƅ$
jŇ9Ş5ű (iv) ß&(8Æ9Ɔ  
 
1.2. Franckel (1989)  
 *śĽ)69&ƅœ) RE =o9«)ěŕľ+k"*âv=Ň&
:$
9ƆĮ`*âv+ƅjŇ P =±sƅP *ű^ŞĜŷ±=íġ)9Ɔā*
Įk*âv+*Į`*âv%Æ7:ű^ ŞĜŷ±&`ń$ P *±s=ŇƆ
*6)ƅĮk*âv+ěŕľ*hōĜ(P?[F_=Ŧ$Ň<:9*%	9Ɔ 
b*őŤ*tx&$ƅFranckel +
"*œ=Û$
9Ɔx,ƅje lis 
& je relis *»Ě)"
$+ā*6)Ť/$
9Ɔ0ƅje lis &ŏ«+ƅř
2ű^Ş)"
$*ŷ±+ř2ũħ%ŇƆ"08ƅje lis =ė
9«+ lire *
±s&ű^ŞĜŷ±=ð)ŇƆ`èƅje relis =ė
9«*ű^ŞĜŷ±+ƅ
lire *±s&+8ż$ŇƆ0ƅĮ`*âv%	9 lire *±s)6!$ř2
ű^Ş=±39Ɔ*ř>ű^Ş+ř9ź*ř2/ű^Ş&
!`Ĩ*
ĝÿ&(9Ɔā)ƅĮk*âv&$ƅřó*ű^ŞĜŷ±&`ń$ lire *±
s=ŇƆrelire )Ŷ$+ƅĮ`*âv&Įk*âv)
$±s9 P *ű^
ŞĜŷ±`ń9&7ƅĴùĜ) RE +Ç*y|=Ù"&)(9Ɔ 
&;%ƅĮ`*âv%±s9 P +p)Ėşøj%	9&+ŷ7(
Ɔ
0k"*âv*ŵ%¡ƀ)9ű^ŞĜŷ±+Ě(9&4	9Ɔx&
$ƅrallonger Û7:$
9Ɔx,ƅrallonger un pantalon +ƅê)	9ET
]*ų7ƅhtö0
&Ľ9ų)9&=ĢƆ0ƅěŕĔ«)
	9 P (avoir une longueur) =±s9Ɔā)ƅP *űĜŷ±7ěŕľ)&!$ö
0
ų=Ï±9Ɔ$ƅ*űĜŷ±&`ń  P (avoir la bonne 
longueur) =±s9*%	9Ɔ0ƅLes jours rallongent. )Ŷ$+ƅö0
ų
&
!Ð¥Í=Ŷd9&+%(
Ɔ*ěŕ%+ƅÒļ7ŋŦ:
9ų.&ëų(!$
9&Ť/7:$
9Ɔ*6(x)Ŷ$+ƅ
Åø*Ɓ*g%¬^¬ò0+ŧ¹=rÇ)ğÁ9;Ɔ 
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ű^Ş=±39Ɔ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ĝÿ&(9Ɔā)ƅĮk*âv&$ƅřó*ű^ŞĜŷ±&`ń$ lire *±
s=ŇƆrelire )Ŷ$+ƅĮ`*âv&Įk*âv)
$±s9 P *ű^
ŞĜŷ±`ń9&7ƅĴùĜ) RE +Ç*y|=Ù"&)(9Ɔ 
&;%ƅĮ`*âv%±s9 P +p)Ėşøj%	9&+ŷ7(
Ɔ
0k"*âv*ŵ%¡ƀ)9ű^ŞĜŷ±+Ě(9&4	9Ɔx&
$ƅrallonger Û7:$
9Ɔx,ƅrallonger un pantalon +ƅê)	9ET
]*ų7ƅhtö0
&Ľ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longueur) =±s9*%	9Ɔ0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&
!Ð¥Í=Ŷd9&+%(
Ɔ*ěŕ%+ƅÒļ7ŋŦ:
9ų.&ëų(!$
9&Ť/7:$
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2.2. Z = m=ňňĔ  
 Z m=ňňĔ%	9«)ƅ*m Y **«Õ"08Õõľ%	9
&	9Ɔ*«ƅremettre +ţ&ŎŰ:9Ƈ  
(10) Sans dire un mot, le magicien remit le médaillon à son propriétaire.  
(A. Robillard, 2009, Capitaine Wilder)  
ƅſ%Ť/6)ƅÕõľ%($4 Z )(8Æ9Ɔ*«*mĐ
+ Y *	9/«Õ&$ŖŜ:$
9Ɔx,ƅģq½^ÒŇ7ƅ	9
mĐ Y *	9/«Õ&$ŋ(:9pc*xÛ7:9Ƈ 
(11) a. Il remet une médaille à l’homme qu’il considère comme le meilleur.  
       b. À supposer que ce soit bien la gourmette de votre grand-oncle, je serai heureux 
de vous la remettre moi-même. (J.-C. Bianco, 2006, Le Mystère englouti 
Saint-Exupéry)  
0 (11a) *WG[+~Ĥľ*Ö)	9/%	9Ɔ(11b) + Saint-Exupéry*
4*&Ì<:9Q\D\HL=¾bĊ¼ƅQ\D\HL*ţŮ=ą3$
ŭé)µŤ/4*%	9Ɔ5+8*x%4ƅŭé+Q\D\HL*	9/
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9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9mĐ Y *	9/«Õ&ŖŜ:9x%	9Ƈ 
(12) a. J’ai l’intention de remettre ma démission à la Présidente.  
b. Quand arriva son tour, il s’installa à l’arrière du véhicule et remit un morceau 
de papier au chauffeur. (M. Levy, 2009, Le premier jour) 
       c. À la porte de l’hôtel, (...) elle remit le sac au portier avec une liasse de francs 
suisses.  
(A. Rice, 1995, L'heure des sorcières)   
d. A : D’autres informations à me communiquer ?  
        B : Tout se trouve dans le dossier que vous m’avez demandé.  
L’homme ouvrit sa sacoche et remit une large enveloppe en kraft à son 
interlocuteur.  
Y *÷ø	!«Õ&
đÍ+ƅā*x*6)ƅŇåł7ŵÞĜ)Ģ
:9&4	9Ƈ 
(8) a. Elle sortit un portefeuille de la poche de son pantalon (...). Elle remit le 
portefeuille dans sa poche, (...). (H. Murakami, La Ballade de l'impossible)  
b. Dumbledore inspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu’il 
consulta.(...) il remit la montre dans sa poche. (J. K. Rowling, 1998, Harry 
Potter et la chambre des secrets)  
c. Elle essaya de prendre son verre, qui était posé sur la table, mais elle n'y arriva 
pas et il tomba sur le sol. Le vin se répandit sur le tapis. Je me penchai, ramassai 
le verre pour le remettre sur la table.  
(H. Murakami, La Ballade de l'impossible)  
*6)ƅY +÷ø Z )	8ƅ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*x&$ƅpc*xÛ7:9Ƈ 
(9) a. Remets ta chemise dans ton pantalon, espèce de débraillé !  
(J. -K. Rowling, 1998, Harry Potter et la chambre des secrets)  
   b. Elle tourne le rétroviseur pour se coifffer. Jean remet le rétroviseur en place.  
(L.-F.Barbosa, 1993, Les Gens normaux n'ont rien d'exceptionnel)  
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(A. Robillard, 2009, Capitaine Wilder)  
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(11) a. Il remet une médaille à l’homme qu’il considère comme le meilleur.  
       b. À supposer que ce soit bien la gourmette de votre grand-oncle, je serai heureux 
de vous la remettre moi-même. (J.-C. Bianco, 2006, Le Mystère englouti 
Saint-Exupéry)  
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(12) a. J’ai l’intention de remettre ma démission à la Présidente.  
b. Quand arriva son tour, il s’installa à l’arrière du véhicule et remit un morceau 
de papier au chauffeur. (M. Levy, 2009, Le premier jour) 
       c. À la porte de l’hôtel, (...) elle remit le sac au portier avec une liasse de francs 
suisses.  
(A. Rice, 1995, L'heure des sorcières)   
d. A : D’autres informations à me communiquer ?  
        B : Tout se trouve dans le dossier que vous m’avez demandé.  
L’homme ouvrit sa sacoche et remit une large enveloppe en kraft à son 
interlocuteur.  
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(8) a. Elle sortit un portefeuille de la poche de son pantalon (...). Elle remit le 
portefeuille dans sa poche, (...). (H. Murakami, La Ballade de l'impossible)  
b. Dumbledore inspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu’il 
consulta.(...) il remit la montre dans sa poche. (J. K. Rowling, 1998, Harry 
Potter et la chambre des secrets)  
c. Elle essaya de prendre son verre, qui était posé sur la table, mais elle n'y arriva 
pas et il tomba sur le sol. Le vin se répandit sur le tapis. Je me penchai, ramassai 
le verre pour le remettre sur la table.  
(H. Murakami, La Ballade de l'impossible)  
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(9) a. Remets ta chemise dans ton pantalon, espèce de débraillé !  
(J. -K. Rowling, 1998, Harry Potter et la chambre des secrets)  
   b. Elle tourne le rétroviseur pour se coifffer. Jean remet le rétroviseur en place.  
(L.-F.Barbosa, 1993, Les Gens normaux n'ont rien d'exceptionnel)  
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}Ž7¡ƀ)6&9&	9/«Õ) Y =sĺo9&
ŎŰ
d7:9Ɔ$ƅZ %	9m=ðŵĜ}Ž7Ü:,Õõľ) Y =ţ
&
ÐĖ0:ƅZ =ōËĜ}Ž7ŋ:,9/ğÖ) Y =Ĉ
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ÐĖ9Ɔ*6)ƅZ *đÍ&¡ƀ)6&9}Ž*Ĳ1<
)Ê$Ě(9ÐĖ9*%	9(3)Ɔ 
ôÄ)ƅĮ 1ĭ%ŋ RE =ė
9ź)ěŕľŇâv= remettre )Ŭė9
&ƅā*6)ň&%9;Ƈ 
1) ƈY être mis dans lieu 1Ɖ =ěŕðčƅ0+ŏ6&9ðč)
$
Ď9Ɔ 
2) Y  Z )sĺo7:$
9&
 P ƈY - être mis - ZƉ =ěŕľ*hōe
ę)±sƅű^ŞĜŷ±=íġ)9Ɔ*&ƅěŕľ+ Z = Y **
«Õ0+ Y *	9/«Õ&$ŋ$
9Ɔ 
3) 2) %±3 ƈY - être mis - ZƉ &
ű^ŞĜŷ±&`ń$ƅZ &+*
«Õ)	9 Y = Z )sĺo9Ɔ  
 
ć  
(1) re, r, ré =ķØƅpc RE &őƆ 
(2) ïĘ*CMZ@ƅċ*Ń÷ƅ·ŘƅçĿőj=wėƆ 
(3) Z )ðŵňĔø9«4	9Ɔā*x*6)ƅi±=ô)±3ëð79/
ëð)sĺo9&=Ť/94*%	9Ƈ 
 En raison de l’urgence, Merthin et Elfric avaient remis leur dispute à plus tard. (K.Follett, 2010, 
Un Monde sans fin)  
 
hŊĽåē  
J. Dolbec (1988), La préfixation en français, essais de théorie psychosystématique et application au 
préfixe re-, thèse de doctorat nouveau régime, Lilles III : A.N.R.T. 
J.-J. Franckel (1989), Etudes de quelques marqueurs aspectuels du français, Droz.  
L. Mascherin (2007), Analyse morphosémantique de l’aspectuo-temporalité en français. - Le cas du 
préfixe RE -, thèse de doctorat, Université de Nancy 2, ATILF.  
(M. Levy, 2009, Le premier jour) 
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(13<1) Je me propose de vous remettre une lettre mal ponctuée de l'année 1914 et de 
vous demander de rétablir la ponctuation. (...) Je peux vous remettre cette lettre 
mardi 26 janvier ou vous l'envoyer par la poste si vous me donnez une adresse. 
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·ďů (1991),ÞſŢ re-&ěŕâvŉ°Ÿ¯°PY]DŗPY]Då°śŻ27ƅ
ŉ°Ÿ¯°ƅ111-138. 
Le Grand Robert de la langue française  
Le Robert Brio 
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